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ASSOCIATION OF MATERNAL OBESITY AND EXCLUSIVE BREASTFEEDING 
PRACTICE IN YOGYAKARTA 2019 
 
Fifin Arifa S*, Yuni Kusmiyati, Yuliasti Eka P 
Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
Jl. Mangkuyudan MJ III/304, Mantrijeron, Kota Yogyakarta 
e-mail: fifinnarifa@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
Background: Obesity, especially in pregnant women, could cause many health 
problems regarding both the individual and the baby related to the tendency not to 
exclusively breastfeed in the future.  
Objective: Knowing the association between maternal obesity and exclusive 
breastfeeding (EBF) practice. 
Method: This study was an observational analytic (non-experiment) with a 
historical cohort design, carried out between November 2018-June 2019. The 
population was all first trimester pregnant women between March 2016-December 
2017 who had first antenatal care in Puskesmas Tegalrejo and Mantrijeron. The 
sample used was 130 respondents divided into two groups, 68 as exposed and 62 
as non-exposed group. Sampling technique used was multistage random sampling. 
This study analyzed six variables, which were maternal obesity, age, education, 
occupation, knowledge, and attitude. Data collected using form and questionnaire. 
Chi-square test and logistic regression were used in data analysis.  
Result: There was an association between maternal obesity and EBF practice. After 
controlling the attitude variable, maternal obesity had significance (p=0,002) 
toward EBF practice. The failure of EBF was higher 1,74 times in obese mother 
(RR=1,74).  Maternal age, education, occupations, and knowledge was proved not 
statistically significant toward EBF practice (p=0,956; 0,137; 0,203; 0,337 
respectively). Probability of EBF failure on obese mother and had negative attitude 
toward EBF was 91%. 
Conclusion: Maternal obesity is a risk factor toward the failure of EBF practice. 
 
Keywords: maternal obesity, EBF, maternal characteristic 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Obesitas khususnya pada ibu hamil dapat menyebabkan berbagai 
permasalahan kesehatan termasuk besarnya potensi untuk tidak memberikan ASI 
eksklusif bagi bayinya di masa depan.  
Tujuan Penelitian: Diketahuinya hubungan antara obesitas maternal dengan 
keberhasilan ASI eksklusif. 
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 
desain kohort retrospektif (historical cohort), dilaksanakan bulan November 2018-
Juni 2019. Populasi adalah seluruh ibu hamil trimester I pada bulan Maret 2016-
Desember 2017 di wilayah kerja Puskesmas Tegalrejo dan Mantrijeron, sampel 
adalah 130 orang yang dibagi menjadi 68 orang kelompok ekspos dan 62 orang 
kelompok non-ekspos. Teknik sampling menggunakan multistage random 
sampling dengan matching tempat tinggal antar kelompok. Variabel dalam 
penelitian ini adalah obesitas maternal, umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, 
dan sikap yang diperoleh dengan menggunakan instrumen berupa angket dan 
kuesioner. Analisis data menggunakan uji chi-square dan regresi logistik.  
Hasil Penelitian: Terdapat hubungan antara obesitas maternal dengan keberhasilan 
ASI eksklusif. Setelah dikontrol variabel sikap, obesitas maternal memiliki 
signifikansi (p=0,002) terhadap variabel dependen. Kegagalan ASI eksklusif lebih 
tinggi 1,74 kali pada ibu yang obesitas (RR=1,74).Tidak ada hubungan signifikan 
secara statistik antara variabel umur, pendidikan, pekerjaan dan pengetahuan 
terhadap keberhasilan ASI eksklusif (p=0,956; 0,137; 0,203; 0,337). Peluang 
kegagalan ASI eksklusif jika ibu obesitas dan memiliki sikap negatif adalah 91%. 
Kesimpulan: Obesitas maternal merupakan faktor risiko kegagalan pemberian ASI 
eksklusif. 
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